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Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan
Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
Judul dari Laporan Akhir ini yaitu “Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Dilia Utama Palembang”. Tujuan dari
penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah
mengelola sumber dan penggunaan modal kerjanya secara optimal. Dari
perusahaan ini penulis memperoleh data berupa laporan keuangan yaitu Laporan
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif selama tiga tahun (2011,
2012 dan 2013). Dalam laporan akhir ini penulisa menganalisa berdasarkan teori
yang ada. Dari hasil analisa tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Dilia
Utama Palembang belum menggunakan modal kerja yang dimiliki secara efisien.
Beban operasional perusahaan semakin meningkat setiap tahunnya dikarenakan
penjualan yang semakin meningkat sehingga kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba masih rendah karena perusahaan tidak dapat menyeimbangkan
antara pendapatan perusahaan dengan beban operasionalnya.
Kata Kunci : Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, Rasio Profitabilitas
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ABSTRACK
Analysis of Sources and Uses of Working Capital to Profitability atPT Dilia
Utama Palembang.
Juana Eltika Putri, 2014 (xiii + 58 Pages)
Email : Juanaeltikaputri@yahoo.com
This report is structured to one of the requirements of education completed
Diploma in Accounting Department, Polytechnic of Sriwijaya Palembang. The
title of this Final Report is "Analysis of Sources and Uses of Working Capital to
Profitability at PT Dilia Utama Palembang". The study is intended to analysis
whether the company has applied the source and utility of working capital
appropriately or not. From the company authors obtained data in the form of
financial statements that Statement of Financial Position and Statement of
Comprehensive Income for the three years (2011, 2012 and 2013). In this writer's
final report analyzes based on existing theories. The analysis used is the source
and uses of working capital, working capital needs analysis and the analysis of
profitability ratio. From the analysis of the authors to conclude that PT Dilia
Utama Palembang not use working capital efficiently owned. Company’s
operating expenses increasing every year due to increased each year so the
company's ability to generate income is low because the company is not able to
balance between revenue with it’s operating expenses.
Keywords : Sources and Uses of Working Capital, Profitability Ratio
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